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One correction is noted for the paper. The exclusion limits for the gluon-gluon fusion pro-
duction of an A boson reported in the conclusions did not correspond to the exclusion plots
shown in figure 6a. The corrected sentence should read as follows: for an A boson, upper
limits are placed on σ(pp→ A→ Zh)×B(h→ bb̄) between 1.9× 10−3 pb and 8.1× 10−1
pb for gluon-gluon fusion production. The exclusion plot in figure 6a remains unaltered.
The abstract should also be modified accordingly to read: upper limits are placed at
the 95% confidence level and range between 9.0 × 10−4 pb and 8.1× 10−1 pb depending
on the model and mass of the resonance.
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